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knjižnica na hrvatskom prostoru. Iduća 
poglavlja posvećena su pastoralnoj djelat-
nosti bĳ elih fratara navĳ eštanjem Božje ri-
ječi, radom u službi kršćanskog jedinstva, 
zauzetošću za inkvizicĳ ske postupke te 
poslanjem među hrvatskim iseljeništvom 
izvan domovine (Chicago, Pariz, London, 
skandinavske zemlje i Njemačka). 
Drugi dio knjige »Galerĳ a hrvat-
skih dominikanaca« donosi dvanaest ži-
votopisa uglednih hrvatskih dominika-
naca koji su od 13. do 20. stoljeća zadužili 
hrvatsku, a nerĳ etko i svjetsku kulturu, 
znanost i crkvenost. Rĳ eč je o Pavlu Dal-
matincu, Augustinu Kažotiću, Martinu 
Zadraninu, Ivanu Stojkoviću, Andrĳ i Ja-
mometiću, Benjaminu Hrvatu, Klemen-
tu Ranjini, Vinku Paletinu, Ignacĳ u Aqu-
liniu, Serafi nu Marĳ i Crĳ eviću – Cervi, 
Anđelu Miškovu i Hĳ acintu Boškoviću. 
»Leksikon hrvatskih dominikana-
ca« treći je dio knjige, a sadrži oko 1200 
imena hrvatskih dominikanaca koji se 
spominju u raznim dokumentima. Autor 
ih redovito citira pa se mogu lako provje-
riti i dalje istraživati.
Djelo završava bibliografi jom o 
hrvatskim dominikancima koja sadrži 
stotinjak bibliografskih jedinica, iscrpnim 
kronološkim pregledom zbivanja u Hr-
vatskoj i svĳ etu vezanim uz dominikan-
ce, sažetkom na engleskom jeziku, pogo-
vorom autora, kazalima osobnih imena, 
pojmova, etnonima i toponima te životo-
pisom autora. 
Šanjekova knjiga cjelovit je pre-
gled djelovanja dominikanaca na hrvat-
skim prostorima. Svojim stilom autor ju 
je učinio pristupačnom najširem krugu 
čitatelja, dok je svojom znanstvenom 
utemeljenošću nezaobilazno štivo svim 
istraživačima dominikanske, nacionalne 
i opće crkvene povĳ esti. Estetski je lĳ epo 
oblikovana, tehnički dotjerana i u tvrdom 
uvezu, obogaćena brojnim ilustracĳ ama, 
tabelama i preslikama dokumenata. Na 
samom kraju dodana je karta samostana, 
kuća studĳ a i samostana klauzurnih se-
stara sv. Dominika na hrvatskim prosto-
rima. Sve spomenuto ovu knjigu čini oku 
zamamljivom i za čitanje korisnom.
Slavko Slišković
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Hrvatski dušobrižnički ured iz Frankfur-
ta na Majni objavio je još jedan u nizu 
zbornika radova s godišnjih pastoralnih 
skupova hrvatskih pastoralnih djelatnika 
iz Zapadne Europe, ovoga puta s pasto-
ralnog skupa održanog od 8. do 11. listo-
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pada u Bad Honnefu kod Bonna. Tema je, 
kao što je vidljivo i iz samog naziva zbor-
nika, bila posvećena novim karizmatskim 
pokretima i gibanjima u Crkvi.
Prigodna predavanja održali su 
dr. o. Mihaly Szentmartoni iz Rima, dr. 
fra Ante Vučković iz Splita i dr. Adolf 
Polegubić iz Frankfurta. U zborniku su 
objavljena predavanja dr. Szentmarto nĳ a 
naslovljena »Postkoncilsko buđenje laika 
– pokreti u Crkvi: teologĳ a, psihologĳ a, 
pastoral« i »Svećenici i laici – u potrazi 
za novim identitetom«, predavanje dr. 
Polegubića »Postkoncilsko buđenje laika 
u domovinskoj Crkvi« te pozdravni govor 
ravnatelja dušobrižništva katolika drugih 
materinskih jezika Njemačke biskupske 
konferencĳ e mons. Wolfganga Miehlea 
»Zajedno u zajednici Isusa Krista«. 
U ime izdavača delegat fra Josip 
Bebić u predgovoru ističe kako među 
temama o kojima se u novĳ e vrĳ eme 
učestalo raspravlja u Katoličkoj crkvi jesu 
i nedoumice koje kod mnogih svećenika 
i pastoralnih suradnica i suradnika, ali 
i kod laika, potiču novi karizmatski po-
kreti. »U nekim hrvatskim katoličkim mi-
sĳ ama diljem Zapadne Europe, posebno 
u Njemačkoj, održavaju se već više godi-
na duhovne obnove. Voditelji duhovnih 
obnova ponajčešće su poznati ugledni 
svećenici iz domovine. Obnove su dobro 
posjećene iako traju po nekoliko dana. 
Primĳ ećeno je da na te duhovne obnove 
dolaze većinom iste osobe. Nema dvojbe 
da su te duhovne obnove prigoda da se 
sluša rĳ eč Božja, da se u njoj intenzivno 
razmišlja, da se sudionice i sudionici 
potiču na obraćenje, na molitvu, na ispo-
vĳ ed, ukratko – na novi život. S druge 
strane, unatoč svemu tomu, oduševljenje 
onim što su čuli i doživjeli na takvim 
duhovnim skupovima, dio sudionica i 
sudionika želi nerĳ etko na neprikladan 
način prenĳ eti u svoje župne zajednice. 
Tu se onda pojavljuju nedoumice oko 
svrhe takvih susreta i nesporazumi s 
većinom vjernika koji vjeru prakticiraju 
u svojim zajednicama odlazeći redovito 
na misu i ostale župne pobožnosti«, piše 
delegat o. Bebić dodavši kako im je stoga 
da bi se što cjelovitĳ e upoznala narav i 
stvarni dosezi novih (karizmatskih) po-
kreta Hrvatski dušobrižnički ured iz 
Frankfurta u suradnji s predstavnicima 
svih crkvenih regĳ a hrvatskih katoličkih 
misĳ a u Njemačkoj 2007. godine posvetio 
svoj redoviti godišnji pastoralni skup.
Sudionicima se obratio i predsjed-
nik Vĳ eća Hrvatske biskupske konfe-
rencĳ e i Biskupske konferencĳ e Bosne 
i Hercegovine za inozemnu pastvu, 
dubrovački biskup mons. Želimir Puljić 
koji je s pozornošću pratio cĳ eli tĳ ek 
skupa, a u svom obraćanju nazočnima 
posebno se zadržao na prikazu stajališta 
hrvatskih biskupa o temi skupa.
»Suvremeni ´laički pokreti´ izražaj 
su traganja laikata za vlastitim identite-
tom u postkoncilskoj Crkvi, pa su kao ta-
kvi legitimni izražaj traganja same Crkve 
za vlastitim identitetom. Pritom, jasno, 
treba razlikovati pokrete koji su nastali 
unutar Katoličke crkve od onih koji imaju 
svoje podrĳ etlo u drugim konfesĳ ama ili 
čak drugim religĳ ama«, kazao je o. Szent- 
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martoni koji je ukazao kako na pozitiv-
nu tako i na negativnu ulogu različitih 
crkvenih pokreta. Dr. Polegubić je pri-
tom istaknuo kako se, unatoč sadašnjim 
poteškoćama, valja nadati da će vrĳ eme 
koje dolazi donĳ eti pozitivnĳ e pomake u 
rješavanju laičkog pitanja kako u Crkvi 
tako i u hrvatskom društvu. »Prigode i 
mogućnosti djelovanja vjernika laika po-
stoje, no tek valja nastojati oko punĳ e re-
alizacĳ e vrlo važnog apostolata laika.«
Zbornik je namĳ enjen pastoralnim 
djelatnicima, ali i svima koje zanima ta 
po mnogočemu izazovna tematika.
Adolf Polegubić 
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